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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
Article History:  The purpose of this research is to find out how to 
analyze the ratio of Liquidity to financial 
performance in PT. Medco Energi International Tbk. 
This research uses liquidity ratio parameters. 
Measurement in terms of liquidity to performance 
ratio of MedcoEnergi shows that MedcoEnergi 
Liquidity Ratio capability using carrent ratio, Quick 
Ratio and Cash Ratio during the two research 
periods in 2018 and 2019 MedcoEnergi liquidity 
capability is better than its two competitors Bumi 
Resources and Elnusa. The advice in this study, 
should the existing performance be maintained and 
further improved so that the mission to develop 
potential energy sources into a profitable investment 
portfolio continues. 
Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana analisis rasio Likuiditas 
terhadap kinerja keuangan pada  PT.Medco Energi 
International Tbk. Penelitian ini menggunakan 
parameter rasio likuiditas. Pengukuran dari segi 
rasio likuiditas terhadap kinerja MedcoEnergi 
menunjukkan bahwa kemampuan Rasio Likuiditas 
MedcoEnergi dengan menggunakan carrent ratio,  
Quick Ratio dan Cash Ratio selama dua periode 
penelitian tahun 2018 dan 2019 kemampuan 
likuiditas MedcoEnergi lebih baik dari dua 
kompetitornya Bumi Resources dan Elnusa. Saran 
dalam penelitian ini, sebaiknya kinerja yang telah 
ada dipertahankan dan lebih ditingkatkan  sehingga 
misi untuk mengembangkan sumber-sumber energi 
potensial menjadi portofolio investasi yang 
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A. PENDAHULUAN  
Secara periodik perusahaan selalu mengeluarkan laporan keuangan yang 
dibuat oleh bagian akunting dan diberikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan, misalnya pemerintah, kreditor, perusahaan dan pihak 
manajemen sendiri. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan cara 
perhitungan lebih lanjut untuk dapat mengetahui apakah perusahaan sudah 
mencapai standar kinerja dan target yang di canangkan, karena tidak sedikit  
perusahaan yang memanipulasi laporan keuangannya. Alat yang digunakan 
untuk mengukur standar pencapaian kinerja perusahaan adalah rasio 
keuangan(Eugene F. Brigham, 2012). 
Laporan keuangan bukanlah merupakan sekumpulan data keuangan saja, 
namun menggambarkan dampak lebih jauh dari keputusan manajemen. 
Disamping itu juga dapat memberikan informasi atas kondisi keuangan dan 
posisi perusahaan terhadap industrinya (Kasmir, 2019; Munawir, 2016). Penting 
bagi pimpinan perusahaan atau pun manajer dan eksekutif keuangan untuk 
dapat memahami teknik-teknik analisa laporan dalam perencanaan (Sawir, 
2018). Serta mampu mengaplikasikan teknis analisa yang dipelajari dalam 
proses pengambilan keputusan dan mengetahui posisi keuangan perusahaan 
terhadap industrinya (Riyanto, 2018). Memahami proyeksi analisa performa atas 
laporan keuangan serta pendekatan analisa keuangan tradisional dan non-
tradisional juga sangat diperlukan oleh pimpinan dalam pengambilam 
keputusan (Sartono, 2009). 
Laporan keuangan yang dibuat oleh bagian akunting secara periodik, 
biasanya telah mengikuti standar yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) dan berlaku secara umum. Artinya setiap perusahaan wajib 
mengikuti kaidah atau aturannya. Namun demikian bagi perusahaan publik 
untuk menjamin konsistensi sistem yang digunakan sehingga perkembangan 
kinerja perusahaan relative lebih mencerminkan kondisi sebenarnya (Dewan 
Standar Akuntansi, 2007). 
MedcoEnergi sebagai salah satu perusahaan pengeboran yang berdiri sejak 
tahun 1980 tapi ditranformasikan menjadi satu perusahaan yang fokus pada 
Explorasi dan penghasil minyak, industri Gas dan selanjutnya sebagai salah 
satu perusahaan yang menyabet juara umum penghargaan laporan keuangan 
tahunan (Annual Report Award) 2005(Wisandana K., 2018). 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis ingin 
menganalisis bagaimana  kinerja keuangan pada  PT.Medco Energi 
International Tbk dengan menggunakan rasio likuiditas. Tujuan dari penelitian 
ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana analisis rasio likuiditas terhadap 
Performa Keuangan PT.Medco Energi International Tbk  pada tahun 2018 s/d 
2019 ditinjau dari Rasio keuangannya dibandingkan dengan kinerja 
kompetitornya. 
 
B. METODE PENELITIAN  
Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui analisis likuiditas terhadap 
kinerja pada Medco Energi International adalah pendekatan kuantitatif dengan 
analisis Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio terhadap laporan keuangan PT. 
Medco Energi International Tbk tahun 2018-2019 (Elnusa, 2018; Enusa, 2019; 
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Eugene F. Brigham, 2012; PT. Medco Energi International Tbk, 2018; PT Medco 
Energi Internasional Tbk, 2019; Resources, 2018, 2019). 
Adapun mengenai kinerja keuangan perusahaan yang penulis teliti ialah 
berdasarkan pada neraca dan laporan Rugi-Laba PT. Medco Energi International 
Tbk untuk tahun 2018-2019 yang mana telah dilakukan perhitungan pada nilai 
rasio-rasio keuangan dengan analisis trend terhadap perubahan nilai rasio-rasio 
tersebut (Eugene F. Brigham, 2012; Riyanto, 2018). 
 
            Metode Likuiditas 
Asset Lancar 
Current Ratio =      ---------------------------- X 100 % 
   Hutang Lancar 
 
           Asset Lancar - Persediaan    
Quick Ratio =       ----------------------------------------- X 100 % 
   Hutang Lancar   
 
Kas + Deposito  
Cash Ratio =       ----------------------------- X 100 % 
   Hutang Lancar   
 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Current Ratio ( Rasio Lancar ) merupakan kemampuan perusahaan 
didalam membayar hutang-hutang jangka pendek dengan menggunakan 
keseluruhan aktiva lancar yang dimilikinya (Eugene F. Brigham, 2012; Riyanto, 
2018). 
Quick Ratio ( Rasio Cepat ) adalah kemampuan perusahaan untuk 
membayar hutang-hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva 
lancar yang lebih likuid, hal ini berarti tidak memasukkan persediaan dalam 
komponen perhitungan dikarenakan persediaan harus melalui beberapa tahapan 
sebelum menjadi kas atau aktiva yang lebih lancar (Eugene F. Brigham, 2012; 
Riyanto, 2018). 
Cash Ratio ( Rasio Kas ) adalah kemampuan perusahaan untuk 
membayar hutang lancar yang segera harus dipenuhi dengan kas dan deposito 
yang tersedia dalam perusahaan yang segera dapat diuangkan (Eugene F. 
Brigham, 2012; Riyanto, 2018). 
Current Ratio ( Rasio Lancar ) PT. Medco Energi International Tbk dan 
dua perusahaan lainnya yaitu PT. Bumi Resources Tbk dan PT. Elnusa Tbk 





MedcoEnergi Bumi Resources Elnusa 
2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Current Ratio  
( Rasio 
Lancar ) 
240,18 % 165,80 % 38,71 % 39,77 % 147,68 % 149,20 % 
Quick Ratio  226,55 % 160,15 % 36,29 % 35,61 % 139,16 % 144,96 % 




Cepat )  
Cash Ratio  
( Ratio Kas ) 
84,31 % 56,82 % 4,89 % 8,72 % 34,19 % 33,99 % 
Sumber : Data sekunder diolah (2020) 
Dari kemampuan Rasio Likuiditas MedcoEnergi dengan menggunakan 
carrent ratio,  Quick Ratio dan Cash Ratio selama dua periode penelitian tahun 
2018 dan 2019 kemampuan likuiditas MedcoEnergi lebih baik dari dua 
kompetitornya Bumi Resources dan Elnusa.  
 
D. SIMPULAN 
Hasil dari kemampuan Rasio Likuiditas MedcoEnergi dengan 
menggunakan Current Ratio,  Quick Ratio dan Cash Ratio selama dua periode 
penelitian tahun 2018 dan 2019 kemampuan likuiditas MedcoEnergi lebih baik 
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